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mtuk m€nqana sa penqarulr var
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Konsudsi keluarga ncrupat salajr
$menuhi berbasai keburuhar ba6g de
frlrn kelwc! ald monpula kepuaw
*.iskali daad'ke saiah etu indikalor
pinselu@ un$k konsmti bd cdanjas,
satu kc8iaio ekorosi kelu.rsa utut
j6. Dan komodrli yue drkonsrnsi
lenendiri Olcr kd.Da nu, konsunsi
k.selalrl.@ kel@ga Malin besd
maka makin rinxxr lanap kcseialtemar
KeburuhD hidup marusia selaln be mbd8 sejalm dcr8ar ru.tu'd a)d,
odal sekedd uniuk Deme.uni kebutuntu hidup saja, aim tetapr lus-a menlastrui
lebutuhan lnnD'n sepefi kebmnb palaid, rman, pendidilan, kesehab dd ldn
-ba8zinla sjalan densan pdngkaan pendlpalh. Disalu pihak keluars! denea
p.Ddapard )ang lebih dri cDlup ce.dros ne.ekorsuisi scm be ebihd
S€dd8ld dipihal lair, masih b Ft kelnarsadengm pctrdapatd Fns rc.dah yda
ldal nmpu nemenuh' kebutuntu dMya(S@Ne. l99l)
Pen8cludd u.hrk kon$'msi adalah semtra pen8cluaran unlxk Bakean.
dinuean, pakard, pena, upac@, pmgellad baang-bahng rahan lana dan lain-
lain olch sctiap m$ota kelur8a baik didrlm nraupu dillua 4nrai, urlrk
keperlud pribadi naupu uttrl kepenud r@an iegga bie(BPS, l93l)
Keadaan kcehatan sizi masyaFkat teGdtun8 pada tinskd kon$nsi
Tinskar konsumsi dilenlukm oleh kudliras sna kudriras hidmg@ Kualirs
:Jai8d fleiunjukkd add]! senua at szi ydr diDerlukd rubun di daid
$und hidaned dm perbddinldxrJra yMs saiu terfiadap yd! lanr Kudtild
renmJukkan kuantnm nasiDg i.s,ng z.r gizi rerhadap kcbnrulb rubuh Kalatr
$Du hidtrEm meDrenuhi kebutuhm rubulr, brik d!.j sudur kuali$s maupun
r@lrtaeya, maio lubuh alan Dendapatlondisi kese|ala gin r2ng pbaik-baiknta.
<ois!,ns yang freignasrlkai keelialai Ciz yang sebaik-barlnrr diebut koffumsi
:deraat (SDegog Sa'roso,Anne I'es Rant,2004)
M.nDnl Djoko soesnio(1936) d,l Soegeng Sanloso,ADe Lies
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)atu elclonpok hjdar8d tdrg lerdiri atas lina gol.ngd )!'tut Makanan pokok
,leras ata pangd $rmber karbohidrat larnl.ri k pauk(ddi polgo! nabaii ddi
h.san ) S,t!.eyuran,Bnrl' -bD,l' a. ,ra! kuejajuan. d.n Mnum
Mild neflpald kcbunfian pokok oerusja untuk lctp h,dup, sehingra
eb.s arapu pcrdapaidr se*ordr8 ia aLm relap benNaha [nn* mendapatkm
nakan lds lnemadai Sceomns atau rumal logga akan ten's mcnambah
\orn .. m"la. rnnr" 
'pr.ra. in'labrlr )ap.DJdpdrd nm r dp3;.dd croto
penmband pendapal lidal laEi nenlcbabkd beaanbah la j'Dlah hakanan
r&rs dlnonsunsi. ldena kebutuhd .*d nate menpun'zi titik Icnuh Bila
scm laetitas kebutuna' scseordrs suda]r dlpe.uhi maka brasdya ia atd
deningkalkD kuajrlls arau bsahh pala pemouin lobuDn& bukm makoo
(eadaan leEebul berkail densm pergeserm pola pemenuh,n kebuluhrn, d,maDe
ada k*enderog pnalin tinge perdapale seseomx snralin berkumE
pe4eilase DendaFatdn yds drbeidlard unluk maknan daD akm semakin
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
D&i hasil perclitid dd teDlan eopt,s )dg drhrukd lerhadap 11070
Gsponde0 d Sumared Bd4 d/p"l didil keempulr'n seu \d +m me1$ndi
pola kdsusi run,i l,nssa nelalui pe.tseleEr koDsuDi kabn d prolein
B.rdisrkd bdil teDuan empids sep€ni yme relan di@ikd sebelumya
pada Bab IV, beberapa iakor yog neDpogaluli pengelutu konsmsi kalon do
prore'n rurDn b8€a di Sunatera Bdal sepati skror lapmed uan4 jmlah
eggotd rutuh ralsga dd lokdi renpat lingCal. Easil enpins nenujukkd banM :
I Seklor Lap,ngb Usana
Bod2wkd hail reeresi logistik did2patke bahwa pelume alau probabiliras
peDselm koDsnnsi k lod dialas nla-Eia pengelwan konsunsi kabn tunai
tanCiga dald seDjrge! di Sumtm BMt pada fln,n irrssa sckor sana l
Genei&, perkeb6a4 kehul,le, perik@,) lebih bes dibandingkan peluans
pen$l@e konsunsi kalori tunun hngga disekor usajra 2 (pgrrnbansm dao
pmggali,n, industi pengolane, lntriL ga, an dan koiftlrsi. r'sponail.
Pel@c pengelM konsuftsi porejn diatas rata-nta ponsclwd konsunsi
protein rumah lm8€l dalan senin$n pa.ta tuman targga sehor usha 2
(peftobdsd dzn pengealid, indus$i persoiahaq lisdq s6, an de
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